




EET 4O8 - Ststem Perhubun9an II
Masa : tg Jaml
AIIIU:L{N KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperiksaan tnt mengandungl 6 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda mimulakan peperiksaan lnt.
Jawab EMPAT (41 soalan.
Jawab Soalan No. I yang diwajlbkan dan mana-mana TIGA (3) soalan yang
laln.
Agihan markah bagl setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagat









(a) Berikan sebab-sebab berlkut: -
(t) Di dalam lltar satellt, frekuensi-frekuenst penghubung atas
(uplink) dan penghubung bawah (downlink) adalah berbeza'
(1006)
(ii) Frekuensl perantaraan (intermediate frequency) ba$l suatu
penerima superheterodln tidak boleh terlalu rendah ataupun
terlalu tlnggi. (Kebanyakan penerirna slaran menggunakan
I.F. dl antara 45O ke 47OlsF12).
(rU/ol
(tti) Jumlah garisan yang ganjtl dtgunakan untuk menglmbas
. (scanntrr$ gambar di dalam penghantaran TV'
(loe6)
Penghubung optik gentlan adalah sesual bagi kedua-dua
penghubung Jarak pendek (rangkaian kawasan tempatan)
dan penghubungjarakjauh (dl serata dunta).
(1006)
Suatu pengeliling (clrculator) dan bukanny4- suatu

































(tv) TRF - Penerima
(v) APD
(a)2. Terangkan dengan rtngl<as mod gangguan
dalam ststem perhubungan sateltt.
yangl boleh berlaku di
(15%)
tb) Terangkan apa yang dtmaksudkan dengan "geostatlonary-orblt"'
Bagaimanakah 'geostattonary-orblt' int berbeza darl
'geosynchronous orblt'?
Apakah dla caPatan sateltt?
divlston-multlPle- access'.
(15%)




satu litar satelit mempunyal parameter-parameter bertkut: -
(c)
Kuasa Tersinar Isotropi Berkesan (EIRP)
G
'Flgure of merit' (f I
Kehllangan mang bebas (FSL)
Kehtlangan penyuap penerlma (RFL)
Kehtlangan penyerapan atmosfera (AAL)




Klrakan nisbah kuasa pembawa ke ketumpatan kuasa htngar bagi
(r) pe4ghubung atas (uplink)
(fr) penghubung bawah (dovnrlink)
(flr) Jumlah penghubung ruang (total space llnk)
(45%l
3. (a) Terbttkan persamaanJulat-radar yang asas.
Bagairnanakah Julat maksima boleh ditingkatkan?
Kenapa penlngkatan kuasa pemancar'merupakan kaedah yang
sukar untuk mentn$katkan Julat?
(30q6)
(b) Apakah bhtlk buta (bltnd sPot)?
Buat perbandingan dengan laJu buta (blind speed).
l2U/61
(c) Penerlma dt dalam radar L GHz, I Mw memerlukan sekurang-
kurangnya O.OOIW untuk mengesan lsyarat sah dengan betul-
Apakah keratan rentas radar yang diperlukanJtka saparan berada
padaJulat fO km dangandaan antena adalah 40 dB? Apakah At dt
antara lsyarat'lsyarat yang dthantar dan ditertma?
(5006)
4. (a) 'Dengan bantuan garnbaraJah blok bagl sahr penerlrna rnudah'






(b) Apakah frekuensi-lmeJ dan bagatmana ia boleh terJadi? Berlkan
langkah-langkah untuk memperbatkl penolakan frekuenst fmej.
(25o/ol
Terangkan apa yang dtnraksudkan dengan kepekaan (senstttvtty)
dan kememtlthan (selecttvtty) bagl satu penertma radto' Pertn$kat-
pertngkat manakah di dalam penerima yang bertanggunglawab
mengawal faktor-faktor lnl.
125%l
Tultskan nota rtngkas tentang Konsep Rangkatan Radto Bersel
(Cellular Radlo Network Concept).
(25o/ol
Bert penerangan rlngt<as tentang yang bertkut berhubung dengan
penghantaran televisyen dan slstem penerimaan.
(0 penghantaran Jalurslsl vesti$(li) penglmbasanselangselt (lnterlacedscannlng)
(lrt) pengekod dan penyahkod NTSC
t3006l
TunJukkan hubungan dl antara lebarJalur tsyarat vldeo, garlsan-











TV plawat mempunyat 819 gartsan lmbasan dan frekuensl garlsan
2O475 Hz. Dengan mengaTggapkan 150/o seba$al masa padaman,
dapatkari lebarJalur vtdeo yang diperlukan oleh sistem.
l4uhl
(a) Apakah bukaan berangka (numerical aperture)? Satu genttan optlk
diperbuat dartpada kaca dengan indeks blasan 1.55 dan dtlaplskan
dengan satu kaca laln dengan indeks blasan 1.51. Pelancaran
- dilakukan dari udara.
(i) Apakah bukaan berangka bagl $enttan tersebut?
(fi) Apakah sudut PenerimaannYa?
(40q6)
Apakah komponen-komponen piawat yang boleh dldapatr bagt
sistem optik gentian.
T2M)
(c) Dengan bantudn gambaraJah blok, terangkan tltlk-ttttk kehtla4gan
kuasa di dalam penghubung opttk gentian.
(40p/61
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